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ABSTRAK 
 Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin menunjukkan tidak tercapainya target 
yang telah ditetapkan oleh Puskemas Antara selama tiga tahun terakhir. Rendahnya pemanfaatan 
pelayanan kesehatan ini melatarbelakangi penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan seperti availability, accessibility, affordability 
dan acceptability. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional study. 
Populasi adalah semua penduduk yang masuk dalam kategori masyarakat miskin yang berdomisili di 
wilayah kerja Puskesmas Antara, Makassar sebanyak 3314 orang dengan teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan accidental sampling dan besar sampel  97 orang. Analisis data yang dilakukan 
adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan 
dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah availability (p=0,000), 
affordability (p=0,000), dan acceptability (p=0,000). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan 
pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah accessibility (p=0,176). Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah ada hubungan antara availability, affordability dan acceptability dengan 
pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas Antara Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
The coverage of health service for the poor society show not reached the target that has been set 
by Antara Health Center during the last three years. The low utilization of health service backgrounds 
this research to analyze the factors associated with the utilization of health service such as availability, 
accessibility, affordability and acceptability. This research is analytic with cross sectional study. The 
population is all the people who in the category of the poor society who live in Antara Health Center, 
Makassar as many as 3314 people with a sampling technique by using accidental sampling and the 
sample is 97 people. Data analysis was conducted univariat and bivariat with the chi square test. The 
results obtained by variables related to the utilization of health services for the poor society are the 
availability (p=0,000), affordability (p=0,000), and acceptability (p=0,000). While the variables 
associated with the utilization of health services for the poor society is an accessibility (p=0,176). The 
conclusion of the research is that there is a relation between the availability, affordability and 
acceptability with utilization of health services for the poor society in Antara Health Center, City of 
Makassar.  
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